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1 Localisé sur le plateau dominant le Dun, ce diagnostic a été l’occasion de mettre au jour
un parcellaire ténu se traduisant par trois indices de chemins dont un moderne, et
quelques fossés s’apparentant à un probable réseau de drainage au sein duquel de rares
vestiges céramique et de terre cuite évoqueraient avec prudence le haut Moyen Âge
mais  aussi  l’Époque  moderne.  Il  faut  signaler  également  la  présence  d’une  fosse
sépulcrale campaniforme isolée qui bien qu’exiguë et exempte d’ossement, a livré un
gobelet  décoré  de  lignes  horizontales  à  la  cordelette  associées  à  des  chevrons,
caractéristique  de  cette  période.  Cette  découverte  vient  enrichir  les  quelques  rares
indices funéraires présents en Haute Normandie témoignant de la période de transition
du Néolithique final/début de l’âge du Bronze ancien.
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Fig. 1 – Gobelet campaniforme provenant de la fosse 12
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